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寄付の目的 寄附者 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成2偉度）
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 大日本住友製薬㈱ 1．250ρ001，250，000
? 佐藤病院 1．000ρ001，000，000
? ピタカイン製薬㈱ 2．000ρ002ρ00ρ00
? 科研製薬㈱ 500ρ00 500ρ00
? 日本バイオセラ㈱ 2，000，0002．000ρ00
? 大鵬薬品工業㈱ 10ρ00ρ0010，000，000
? 協和発酵キリン㈱ 1ρ00ρ001．000ρ00
? 無暗城会名和病院 50ρ00 50ρ00
? 国厚生会木沢記念病院 1ρ00ρ001．000ρ00
? 山崎時雄 150ρ00 150ρ00
? 倒かなめ会山内ホスピタル 100ρ00 100，000
? 適宜図会澤田病院 50ρ00 50，000
? 市立恵那病院 150ρ00 150ρ00
? 国権三会太田病院 100ρ00 100ρ00
? 東海中央病院 100ρ00 100ρ00
? 燕労災病院 100ρ00 100，000
? 倒志聖会犬山中央病院 100，000 100ρ00
? 倒大雄会 300，000 300，000
? 倒立洲会大垣徳洲会病院 100ρ00 100，000
? 小林製薬㈱ 5ρ00ρ005ρ00，000
? 倒鶴声会岐阜中央クリニック 100，000 100ρ00
? ㈹蘇西厚生会松波英寿 500ρ00 500ρ00
? 日本バイオセラ㈱ 2ρ00ρ002．000ρ00
〃 丸信住宅㈱ 100ρ00 100ρ00
? 中外製薬㈱ 8．500ρ008，500，000
? 小林内科 100ρ00 100ρ00
? 倒永出会さとう病院 1．000ρ001，000，000
〃 ㈹岐阜市医師会 100ρ00 100ρ00
? キッセイ薬品工業㈱ 135ρ00 135，000
? ブリストルマイヤーズ㈱ 167ρ00 167ρ00
? ノバルテイスファーマ㈱ 802ρ00 802，000
? 田中千凱 210ρ00 210，000
〃 入幡和憲 30，000 30ρ00
? 竹腰知治 30ρ00 30，000
〃 船越　孝 30，000 30ρ00
〃 トーアエイヨー㈱ 59ρ00 59，000
? 倒立立会堅田外科 60ρ00 60ρ00
〃 ㈹岐阜県医師会 100，000 ！00，000
〃 三：澤恵一 30ρ00 30，000
? 第一三共㈱ 1．184ρ001，！84，000
? サノファアベンティス㈱ 428ρ00 428，000
〃 万有製薬㈱ 506ρ00 506，000
? 参天製薬㈱ 245ρ00 245，000
〃 稲積由里 30ρ00 30，000
〃 外村宗一 30ρ00 30，000
? 奥村直樹 30ρ00 30ρ00
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寄付の目的 寄附者 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成21年度）
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 坂本武嗣 30ρ00 30，000
〃 バイエル薬品㈱ 423ρ00 423，000
〃 杉山保幸 30ρ00 30ρ00
? 安藤智重 30ρ00 30，000
〃 大下裕夫 30，000 30，000
? 佐治重豊 300ρ00 300ρ00
? 坂下文夫 60ρ00 60，000
〃 田中千弘 30ρ00 30，000
〃 倒明正会大岩卓明 60，000 60，000
〃 国こしま医院こしまクリニック 60ρ00 60，000
〃 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 421ρ00 42！ρ00
? 日本イーライリリー㈱ 264ρ00 264，000
〃 今井　寿 30DOO 30，000
〃 南瓦成会まくわクリニック 30ρ00 30，000
? 下城クリニック芥子川逸和 30ρ00 30，000
〃 佐治重衡 30ρ00 30ρ00
? 面癖誠会おおのクリニック　佐野　純 30ρ00 30，000
〃 （医康誠会おおのクリニック　小林浩司 30，000 30ρ00
〃 ロート製薬㈱ 8ρ00 8ρ00
〃 佐藤製薬㈱ 19ρ00 19ρ00
? 佐藤病院佐藤好永 L500ρ001，500，000
〃 松岡医院松岡俊彦 60ρ00 60ρ00
〃 小野薬品工業㈱ 377，000 377，000
〃 ㈱ヤクルト本社 91ρ00 91，000
〃 中外製薬㈱ 856，000 856ρ00
〃 ㈱三和化学研究所 97ρ00 97ρ00
〃 沢井製薬㈱ 123ρ00 123，000
? 伊藤隆夫 30ρ00 30ρ00
〃 倒紀典会北川病院 30ρ00 30，000
? おさだクリニック長田真二・和子 60，000 60，000
〃 吉田和弘 100，000 100ρ00
? 二村　学 30ρ00 30ρ00
? 加藤浩樹 30ρ00 30，000
? 塩野義製薬㈱ 522ρ00 522ρ00
? エーザイ㈱ 761ρ00 761ρ00
? みずほクリニック木村　敦 30ρ00 30ρ00
? 大塚製薬㈱ 346ρ00 346ρ00
? 日本臓器製薬㈱ 61，000 61ρ00
? エスエス製薬㈱ 12ρ00 12ρ00
? 高橋孝夫 30ρ00 30ρ00
〃 倒孝仁会たじりか医院 30ρ00 30ρ00
? 杏林製薬㈱ 217ρ00 217，000
〃 蔭山　徹 30ρ00 30，000
〃 武田薬品工業㈱ 1．330ρ001β30ρ00
〃 ゼリア新薬工業㈱ 85DOO 85，000
〃 （医伯宴会鷲見病院 1ρ00，000 1ρ00，000
? 國邦仁会加藤邦二 200ρ00 200，000
〃 鷹尾博司 30ρ00 30ρ00
〃 明治製薬㈱ 203ρ00 203，000
? ㈱大塚製薬工場 248ρ00 248，000
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寄付の目的 寄附者 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成21年度）
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 ファイザー㈱ 1．120ρ001，120，000
〃 科研製薬㈱ 187ρ00 187，000
? 丸石製薬㈱ 53ρ00 53，000
〃 帝人ファーマ㈱ 191ρ00 191，000
? 武田バイオ開発センター㈱ 8，000 8ρ00
? 旭化成ファーマ㈱ 152，000 152ρ00
? 扶桑薬品工業㈱ 120，000 120ρ00
? 大日本住友製薬㈱ 512，000 512，000
? ジェリングプラウ㈱ 240ρ00 240ρ00
? 日本化薬㈱ 97ρ00 97，000
? クラシェ製薬㈱ 23ρ00 23ρ00
? テルモ㈱ 118，000 118，000
? 日本新薬㈱ 140ρ00 140，000
? 大正製薬㈱ 152，000 152，000
? 田辺三菱製薬㈱ 984ρ00 984，000
〃 大鵬薬品工業㈱ 297ρ00 297，000
? 口本ケミファ㈱ 62ρ00 62，000
〃 富山化学工業㈱ 47ρ00 47ρ00
? ㈱ミノファーゲン製薬 22ρ00 22，000
〃 グラクソ・スミスクライン㈱ 576ρ00 576ρ00
? わかもと製薬㈱ 27，000 27ρ00
〃 ワイス㈱ 170ρ00 170ρ00
? 鳥居薬品㈱ 112，000 112，000
〃 興和㈱ 137，000 137，000
? 朝日大学歯学部付属村上記念病院 200，000 200，000
? アステラス製薬㈱ 1β30ρ001，330，000
? エルメッドエーザイ㈱ 23ρ00 23，000
? 協和発酵キリン㈱ 477ρ00 477，000
? 日本製薬㈱ 51ρ00 51，000
〃 あすか製薬㈱ 88，000 88ρ00
? ㈱ツムラ 245ρ00 245ρ00
〃 栄研化学㈱ 8，000 8ρ00
? 持田製薬㈱ 206，000 206ρ00
〃 アストラゼネカ㈱ 569，000 569ρ00
? 化研生薬㈱ 10，000 10，000
〃 マルポ㈱ 140，000 140，000
? アルフレッサファーマ㈱ 36，000 36ρ00
〃 ニプロフアーマ㈱ 93，000 93，000
? マイラン製薬㈱ 62ρ00 62，000
? 東和薬品㈱ 106ρ00 106ρ00
? 日本たばこ産業㈱ 19ρ00 19，000
? 倒永仁会 300，000 300ρ00
? 倒吉徳会あさぎり病院 100ρ00 100，000
? 細野芳樹 30ρ00 30ρ00
〃 本多俊太郎 30ρ00 30ρ00
〃 徳山泰治 30ρ00 30，000
? 永田高康 30ρ00 30ρ00
〃 倒幸紀会安江病院 1．000ρ001ρ00，000
〃 宇野郷三 30ρ00 30，000
? 土屋十次 60，000 60，000
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寄付の目的 寄附者 申込金額 領収金額寄付金に関する
@　事項
i平成21年度）
本財団の目的趣旨に賛同、事業奨励 東クリニック 30ρ00 30ρ00
〃 因おおたクリニック 30ρ00 30ρ00
〃 くまにしクリニック 30，000 30ρ00
? 上田進久 30，000 30，000
〃 倒田中クリニック 30DOO 30ρ00
〃 阪本胃腸外科クリニック 30ρ00 30ρ00
〃 稲葉　秀 30，000 30ρ00
? 堀野俊男 30ρ00 30ρ00
〃 山田周立 10，000 10ρ00
〃 米田光里 10，000 10，000
〃 倒藤田医院 10，000 10ρ00
? 中本博士 10，000 10ρ00
? 小澤英二 10ρ00 10，000
〃 宮本峯豪 10ρ00 10ρ00
〃 奥山也寸志 10，000 10，000
? 楠山クリニック 10ρ00 10ρ00
〃 石蔵春堂小西病院 10，000 10ρ00
〃 山中邦裕 10ρ00 10ρ00
? 大日本住友製薬㈱ 500，000 500，000
〃 倒ライフプロモート堀部クリニック 60ρ00 60ρ00
〃 宮　善一 30ρ00 30ρ00
〃 野中健一 30ρ00 30ρ00
? 国清友会笠松病院 1ρ00ρ00 1ρ00ρ00
ク 桑原生秀 30POO 30ρ00
〃 福井貴巳 30，000 30ρ00
〃 水井愼一郎 30ρ00 30ρ00
? 梅本敬夫 30，000 30ρ00
〃 ㈱エスアールエル 100ρ00 100ρ00
〃 倒新生病院 300ρ00 300ρ00
? 日下部光彦 30ρ00 30，000
? 岐阜県厚生農業協同組合連合会 300，000 300ρ00
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